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BABI\, 
KESIMPl'LA!\' 
Bawsa dlgunakan sebagai alat untuk b!!rkomunikasi dengan orang lain, tldak 
terkecuah bahasa !ng:gris. Dalam mempda.lari suatu bahasa, pertama~tama kita 
tentunya memrx:1ajari kata-kala utau kosakat8 yang ada dalam hanasa terscbut. 
.lad!. kosakata merupakan bagian yang lidak tcrpisahkan dari suatu bahasa_ 
Kosakata juga penting dalam ani untuk mcrnahami ul:apan scseorang. 
Bahasa lnggns merupakan bahasa mtemasional yang digunakan di humpH 
sduruh ncgara, Oleh karena itu. bahasa Inggris diajarkan di Indonesia supaya 
masyarakat Indonesia dapat berbicara dengan masyarakat intcrnasional dan juga 
agar tidak ketingbta1an dengan negara~ncgara laIn dalam pcrsaingan global 
Sela.in diuJarkan di SLTP dan dl SLTA, bahasa Inggris juga dia.iarkan di 
Sekolah Dasar sehagai muatan !okaL Hal lni ditujukan untuk mcmenuhi 
kehutuhan akan banasa Inggns yang, semakin meningkat. MengaJur bahasa Inggris 
dl sckolah dasar tidaklah mudah dikarenakan kita harus berhadapan dcngan anak~ 
anak. Maka, untuk memudahkan mcngajarkan kosakata bahasa Inggris kepada 
mereka dtgunakan gam bar untuk mcmperkenalkan kata-kata dalam bahasa 
Ingb1fis_ 
Gambar digunakan sebagai alat bantu karena gamhar lebih mudah dipahami 
o!eh alluk-anak Selain itl!, gam bar juga dapat menarik perhatian mereka karena 
tnempunyai bt:ntuk dan wama yang menarik sehingga diharapkan mereka akan 
termotivasi dalam mempel~iari kosakata bahasa fnggris. Gambar juga berfungsi 
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untuk menccgah kebo~aniirt )'ang djalami ok-h schagian murid~m\lriJ kelika 
beJajar bahasa Inggris. 
Clamoar mempunyai bcbcrapa kcuotungan dan mantaat wbagai media bantu 
dalam mempcrkcnalkan kosakal& bahasa fnggris. Keuntungan-keuntungan gambar 
antara lllin yaitu: rcalistik. menarik, mudah digunakan, chool)mis. dan praktis. 
Scdangkao manfaat p~makaiao gam bar yahu: dapat menarik perhatian noah-anak 
dalam mcmpelujarl bahusa lnggris khususnya kosakata. dapat membantu mcreka 
uniUk lcbih mudah memahami ani kosakata bahasa Inggri:.-. dan dapat rncmotivasi 
mcreka dalam mempelajarinya. 
Kesulitan yang dialami ketika tidllK menggunakan gambar yaitu mcrcka 
kurang memahami arti kata yang ada, hilang rafill ketertariknn dalam belajar 
bahasa lnggris, cepat merasa bo"rln. dan mengalami kesulitan dalam bal spelling 
dan pronunciation. Maka, diharapkan Jcngan mcnggullakan gamhar mereka claral 
lebih mudah dan bcN!mangat dalam mcmpcla.iari dan mcmahami bahasa Inggris 
khususoya kosakata. 
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